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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
Parents’ Participation in the Management of Children Development 
Centers Prapadang District Samutprakarn Province 
กิตติ กรทอง1* 
1นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการ 
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 335 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ ใน 
ระดับน้อย 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตามสถานภาพทางเพศ พบว่าไม่แตกต่างกัน ผู้ปกครอง 
ที่มีวุฒิการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาแตกต่างกัน 3) ปัญหาพบว่า 
ผู้ปกครอง ต้องทำงาน ติดธุระ ข้อเสนอแนะคือให้สมาคมผู้ปกครองและครูจัดหาอาสาสมัครช่วยเหลือศูนย์ฯ  
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the participation of parents in 
educational management in children educational development centers, Prapadang District, 
Samutprakarn Province 2) to compare the parents’ participation level. 3) to study the problems 
and suggestions of parents. The data were collected from 335 parents. The instrument used to 
collect data was a questionnaire. Data were processed by percentage, mean, standard deviation, 
t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). 
 The results of research were found that 1) participation of parents were at the least 
level. 2) to compare the parents’ participation it was found that gender was not different, while 
the participation of parents with different vocation and education level found the difference 
3) the problems were the parents had to work and were busy. The suggestions were PTA and 
should find finding volunteers for the centers. 
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-9 จะ 
เห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาประเทศนั้น 
เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและแผน 
พัฒนาประเทศฉบับที่ 10 ในปัจจุบันก็ยังคงเน้นคน 
เป็นศูนย์กลางเช่นเดิม ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็น เพียงเครื่ องมือของการพัฒนาคนและ 
คุณภาพชีวิตของคนเท่านั้น การพัฒนาประเทศให้ 
เจริญก้าวหน้ามั่นคงถาวรย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพ 
ของประชาชนในชาติ เป็นสำคัญ การสร้าง 
ประชาชนให้มีคุณภาพจะต้องเริ่มปลูกฝังมาตั้งแต่ 








ตนเอง รู้จักวัฒนธรรมไทย การวางรากฐานของ 
การพัฒนาคนต้องปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก คือ 
ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ต้องวาง 
รากฐานการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรมและ 
จริยธรรมให้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องและ 
เหมาะสม เด็กวัยนี้ ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ดี 











ผู้ปกครองให้ ได้ ใช้เวลาในการประกอบอาชีพได้ 
อย่างเต็มที่ 
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 






พระราชบัญญัตินี้ คือ ผู้ เรียนต้องได้รับการ 
สนับสนุนจากโรงเรียน บ้าน และสังคมพร้อมกัน 
ไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนต้องสื่อความเข้าใจให้ 





พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดและ 
พัฒนาการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ, 2544, คํานํา) 










ของลูก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2544: 36) 
โรงเรียนจึงเป็นสถาบันทางสังคมหน่วยเดียว 
เท่ านั้ นที่ มี การติดต่อสัมพันธ์กันกับสถาบัน 






















ให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภทที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 
6 ปีโดยจัดในลักษณะของการเตรียมความพร้อม 
ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้เด็ก 











การเรียนของเด็กในด้านต่าง ๆ ที่ โรงเรียน 
ขาดแคลน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 




แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

































ในด้านการบริหารงาน 4 ด้าน โดยยึดแนวทาง 
การบริหารงานโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2546: 33-64) ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ 
ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารงานทั่วไป 
 2. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ ใช้ประชากรใน 
การวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษา 
อยู่ ในระดับชั้นอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
เขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
จำนวน 2,670 คน 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นำผลการวิจัยที่ ได้ ไปเป็นแนวทางในการ 
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น 







2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
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จำนวน 2,670 คน  
 2. กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ 




มอร์แกน (Krejce & Morgan, 1970: 608- 
609) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 คน ทำการ 
สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบจับสลาก 
2.2 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ยึด 
แนวทางการดำเนินงานด้านบริหารงาน 4 งาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแนวในการสร้าง 
เครื่องมือแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ได้แก่  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบสํารวจ 
รายการ เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ 
ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง 




4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหาร 
งานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน 
บริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา 
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 
คือ 5, 4, 3, 2, 1 




2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เพื่อให้การวิจัยดำเนินไปอย่างราบรื่นและ 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการผู้วิจัยจึงได้ 
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. เสนอขอหนั งสื อจากผู้ อ ำนวยการ 
โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ถึงหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกภาคชั้น จํานวน 
20 ศูนย์ เพื่อขอความร่วมมือในการแจกแบบ 
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 





วันส่งแบบสอบถามคืน จำนวน 335 ฉบับ  
 3. การเก็บแบบสอบถามคืนผู้วิจัยไปขอรับ 
แบบสอบถามคืนจากครูประจําชั้นแต่ละศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กด้วยตนเอง และเก็บคืนแบบ 
สอบถามได้ทั้งหมด 335 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม 
ที่ ได้รับคืนมาวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดำเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้  
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ 
กลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพการมี 
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการ 








ทดสอบค่าที (t-test) ส่วนผู้ปกครองที่มีอาชีพ 
แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว (One-way ANOVA) 










 พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัด 
สมุทรปราการ ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 59.10 ทางด้านวุฒิการศึกษา พบว่า 
ผู้ปกครองส่วนมากมีการศึกษาต่ำกว่าอนุปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 74.93 และอาชีพของผู้ปกครอง 
ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 68.96 
รองลงมา คือ ทำธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
11.94 
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละจำแนกตามเพศ วุฒิการ 
 ศึกษา และอาชีพ 



































 พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 






เฉลี่ยอยู่ที่ระดับน้อย (X # = 2.39) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อโดยเรียงลำดับโดยมีค่ามากสุดและค่า 
ต่ำสุด ระดับที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมซึ่งมีค่ามากสุด 
ได้แก่ การร่วมส่งเสริม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม 
และประเพณีอันดี งามของไทยอยู่ ในระดับ 
ปานกลาง (X # = 3.01) การร่วมหรือส่งเสริมใน 
การจัดกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมทางวิชา
การเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ ในระดับปานกลาง 
(X # = 2.83) การร่วมหรือส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพอยู่ ในระดับปานกลาง 








ตารางที่ 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยภาพรวมการมี 
 ส่วนร่วมของผู้ปกครองในดำเนินการ 
 จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
 ในด้านบริหารงานวิชาการ ด้านงาน 
 งบประมาณด้านบริหารงานบุคคล ด้าน 
 บริหารงานทั่วไป โดยจำแนกตามอาชีพ 
 คือ ทำการเกษตร รับจ้าง ทำธุรกิจ 
 ส่วนตัว รัฐวิสาหกิจ รับราชการ 
 
* p < . 05 
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(X # = 2.53) และระดับที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมซึ่งมี 
ค่าน้อยสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมประสานงานให้ 
หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนช่วยเหลืองาน 
ด้านวิชาการแก่ศูนย์อยู่ในระดับน้อย (X# = 2.16) 
การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมายภายในศูนย์ฯ อยู่ในระดับน้อย (X# = 2.21) 
การร่วมหรือเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนภายในศูนย์ฯ อยู่ ในระดับน้อย 
(X# = 2.23) 






รวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับน้อย (X # = 2.26) เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับโดยมีค่ามาก 
สุดและค่าต่ำสุด ระดับที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมซึ่งมี 
ค่ามากสุด ได้แก่ การร่วมหรือสนับสนุนในการ 
จัดหารายได้ ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เช่น 
ทอดผ้าป่า หรืองานกุศลต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
(X # = 2.59) การร่วมหรือเสนอแนะให้มีกองทุน 
เพื่อการศึกษาอยู่ ในระดับปานกลาง (X # = 2.52) 
การร่วมหรือเสนอแนะให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อ 
การศึกษาอยู่ ในระดับน้อย (X # = 2.42) และ 
ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมระดับน้อยสุด ได้แก่ การ 
ร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนานโยบายทาง 
การศึกษาและของบประมาณอยู่ ในระดับน้อย 
(X # = 2.06) การร่วมหรือให้คำแนะนำให้มีการจัด 
ทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาอยู่ ใน 
ระดับน้อย (X # = 2.10) การร่วมหรือแนะนำให้มี 
การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินการ 
ภายในศูนย์ฯอยู่ในระดับน้อย (X# = 2.11) 





โดยรวมค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ระดับน้อย (X # = 2.29) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับโดยมีค่า 
มากสุดและค่าต่ำสุด ระดับที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ซึ่งมีค่ามากสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม 
ผู้ปกครองเพื่อให้ขอเสนอแนะแก่ผู้บริหารและครู 
อยู่ ในระดับปานกลาง (X # = 2.59) การร่วมหรือ 
ส่งเสริมในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรให้มีการ 
จัดการเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อยู่ ในระดับปานกลาง (X # = 2.53) การร่วมหรือ 
แนะนำให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมา 




ภายในศูนย์อยู่ในระดับน้อย (X# = 2.12) การร่วม 
หรือแนะนำในการกำหนดทิศทางในการบริหาร 
งานด้านบุคลากรอยู่ ในระดับน้อย (X # = 2.13) 
การร่วมหรือเสนอแนะในการวิเคราะห์และวางแผน 
อัตราในการจัดสรรหาครูมาปฏิบัติงานในศูนย์ฯ 
อยู่ในระดับน้อย (X# = 2.14) 
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รวมค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ระดับน้อย (X# = 2.42) เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับโดยมีค่ามาก 
สุดและค่าต่ำสุด ระดับที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมซึ่งมี 
ค่ามากสุด ได้แก่ การร่วมสนับสนุนและส่งเสริม 
กิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (X# = 2.71) 
การร่วมหรือเสนอแนะโครงการเพื่อเสริมสร้าง 
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนอยู่ ในระดับ 
ปานกลาง (X # = 2.69) การร่วมประชาสัมพันธ์
หรือส่งข่าวสารให้ผู้อื่นได้รับทราบอยู่ในระดับปาน 
กลาง (X # = 2.56) และผู้ปกครองที่มีส่วนร่วม 
ระดับน้อยสุด ได้แก่ การร่วมในการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการของศูนย์อยู่ ในระดับน้อย (X # = 2.11) 
การร่วมเสนอแนะในการจัดทำประวัตินักเรียน 
ให้เป็นระบบถูกต้องและทันสมัยอยู่ ในระดับน้อย 
(X # = 2.23) การร่วมหรือให้ข้อเสนอแนะในการ 
พัฒนาเครือข่ายและข้อมูลข่าวสารสนเทศที่ 








อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ต้อง 
ทำงาน = 247 (2) ไม่ค่อยมีเวลา = 217 (3) ด้าน 




= 213 (2) ทำแผ่นพับหรือเอกสารทุก ๆ 1 เดือน 
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร = 183 (3) 
กำหนดวันปฐมนิเทศไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ปกครอง 
ได้เตรียมตัว = 145 (4) จัดหาอาสาสมัครช่วย 
เหลือศูนย์ฯ = 133 
4. สรุป 
4.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 




ทั้ งนี้น่ าจะเนื่ องมาจากข้อแตกต่างระหว่าง 
ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง และผู้ปกครอง 














เศรษฐกิจที่ ไ ม่ ดี เหมือนผู้ ปกครองในสั งคม 
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รับ-ส่ง นักเรียนที่บุคคลทั่วไปหรือโรงเรียนเป็น 
ผู้ ให้บริการ ไม่มีรถประจำทางหรือบริการด้าน 
คมนาคมที่สะดวกสบายเหมือนสังคมเมือง จาก 
เหตุผลข้างต้นมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) ที่พบว่าปัจจัย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ 
โรงเรียน คือ กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ 
ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 
ที่ทำให้คนไม่มีเวลาว่าง กลุ่มปัจจัยที่ เกี่ยวกับ 
โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารและครูขาดความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับชุมชน ครูมีทัศนคติที่ ไม่ถูกต้องต่อการ 
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความเอาใจใส่ต่อ 







ประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ ใน 
ระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมตต์ 
เมตต์การุณ์จิต (2541) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่เป็น 
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของกรรมการศึกษาที่ 
เกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารขาดความเป็น 
ผู้นำ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่เป็นคนในท้องถิ่นโดย 
กำเนิด และการที่ ให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วน 
ร่วมและมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามพระราช- 








สมุทรปราการ ด้านบริหารงานวิชาการอยู่ ใน 
ระดับน้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองคิดว่า 


















ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่ง นงรัตน์ 
ศรีพรหม (2544: 21-24) พบว่าโรงเรียน 




ศึกษาได้ เช่น จัดทำธรรมนูญ แผนพัฒนา 
โรงเรียน จัดหาทุนการศึกษา การพัฒนาอาคาร 
สถานที่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
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โรงเรียน และการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย 
เช่น การจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และ 
การกีฬา ข้อเสนอแนะคณะกรรมการและครู 
ควรประชาสัมพันธ์ ในส่วนต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง 
ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู 
ผู้ปกครอง ภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนา 
ด้านบริหารงานวิชาการ 



















ความสามารถ ฐานะทางบ้านยากจน และ 
สอดคล้องกับโคเฮน และ อัฟออฟฟ์ (Cohen and 


















เวลา ไม่มีความรู้ความสามารถ ฐานะทางบ้าน 
ยากจนแต่ ไม่สอดคล้องกับสุรชัย ภิญโญชีพ 
(2547) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อการมีส่วน 
ร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ 




การ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงาน 
บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปอยู่ ในระดับปาน 
กลาง 






ค่อยมีเวลา ต้องทำงาน และไม่เข้าใจกฎหมายว่า 
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 













 2. เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษา จำแนกตามเพศ ระดับการ 
ศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง 




มีอาชีพรับจ้างและธุรกิจส่วนตัว และเพศ ชาย 
หญิง จำนวนใกล้เคียงกันความคิดเห็นเลยไม่ 
แตกต่างกัน 







 2.3 เปรี ยบ เที ยบการมี ส่ วนร่ วมของ 





 1. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการประสาน 
กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนในการ 
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
 2. ควรมีวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการมีส่วน 
ร่วมเพื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
 3. ควรทำการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็กในการดำเนินงาน 







มัณยานนท์ รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา และ 
ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ที่กรุณาตรวจแก้ ไข 
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสมบูรณ์ จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ 
ในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ 
อุษณีย์ ขำดวง อาจารย์นพดล อารมณ์สุขโข 
อาจารย์สุธี ขันธ์ประสิทธิ์ ที่แนะนำเกี่ยวกับการ
สร้างเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
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ราชภัฏธนบุรีทุกท่านที่กรุณาอบรมสั่งสอนและให้
ความรู้ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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